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Pääsihteeri Gerwieue
Quein on pitköön työsken-
nellyt Ra,nsko,n alkoholi-
haittojen ehkäisemiseksi
neua o s t o s s a, j oktt ai.emtnin
hoiti aain alkoholän lätty-
uiä asioita (Haut Comit6




nähdä yhö selkeümmin osa-
na muuta ehkäßeaää ter-
aeyspolitäkkaa. Pelkkä al-
koholineur:o sto saikin ouo si
sitten tehdö tilaa hoko kan-
§&n teroeyttü aaalh:alle
neuaostolle (Haut Comitö




nälrc e kasaaodt tera)ey sm.e-
not. Hönen multaantsa
r ansko.lainen t eru ey sj ärj e s-
telmä on aarsin pitkäIle lrc-
hittynyt ja toirniaa. Mutta
se m,yös maksaa, noin 7O
O00 ftangit henkeä kohti
(Suomen aastaaoa luku on
kutakuinkin yhtä suuri;
7 777 rnarkktct uttotula
1991). Jörjestebnö on, te-
hokas, ntutta se t:oßi olla
oieläkin tehokkaampi, jajuuri sen eteen nykyisessä
tensey sminßteriön alaise s-









jokaisella jasenella on omä
vastuualueensa, jota hän seu-
raa ja josta hän raportoi edel-
leen.
- 
Vastuuta on jaettu myös
alueelliselle tasolle. yhteensä




kahden vuoden aikana tuottaa
ns. valkoinen kirja, jossa ra-
portoimme hallitukselle mm.
siitä, missä tilanteessa olemme
alkoholihaittojen suhteen. mi-
ten järjestelmä loimii. missä on
pulmakohdat ja mitkä ovat




Emme tyydy vain raportoi-
maan. Haluamme osallistua





oireit a p ääasias s a lööketie -
t e ellis e st ä näleökulmasta?
- 
Alkoholiasiat ovat osa ter-
veyspolitiikkaa, silla alkoholin
aiheuttamat sairaudet ja oireet




Totta kai tarvitaan myös
sosiaalialan asiantuntemusta,






seen ja lääkärikunnan aktiivi-
suus nykyisen lainsäädännön





rtfi oitt arnis el*i. Tiulrcnnuk-







selvää on, että on oltava riittä-
västi herkkyyttä edetä tai olla
etenemättä.
- 
Vuoden l99l alusta voi-
maan tulleen ns. Evinin lain




Ei oikein ollut mieltä ve-
dota esimerkiksi yha raittiim-
man liikenteen puolesta, jos
samaan aikaan yksityinen teol-
lisuus saa rajoituksetta tehdä





edelleen jokainen juoda tai os-
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taa lähes mitä haluaa. Tärkein-
tä on se, ettei sinua enää julki-













suht autumis e s s a an alko ho -
län tapahtunut m.yös muu-
tosta?
- 
No. olimme kylla jo niin
korkealla kulutuksessa. eltei
sielta juuri ole kuin yksi tie, ja
se on alaspäin.
- 
Ranskalaiset kylla ovat al-
kaneet suosia terveellisiä elin-
tapoj a. Suhtautuminen alkoho-
liin on osa tätä prosessia.
- 
Lainsäädännön vaikutuk-
sia ei mvöskään sovi vähätellä.
Esi-e.kiksi liikennelainsää-
däntö on 1970luvulta lähtien
koko ajan vain tiukentunut.
Nykyisin on mahdollista kont-
rolloida kansalaisia Iiikentees-
sä koko ajan. Promilleraja on
0.8. jota ei ole syyta ylittää.
- 
Tuorein esimerkki on hei-
näkuulta (1992), j olloin meilla
tuli voimaan uudenlainen bo-
nusjärjestelmä. Jokaisesta lii-
kennerikkomuksesta, johon
olet syyllistynyt, rapisevat bo-
nukset, ja määrätyn rajan yli-
tettyäsi joudut ottamaan uusia









EY:n asioiden ajamiseksi, mut-






\oi saada sakkoja tai jou-
tua vankilaan tai menettää ajo-
korttinsa lyhyemmaksi tai pi-
tlemmäksi aikaa. Autonkin voi
valtio viedä.
- 




Mutta kylla me ranskalai-
set fia erityisesti miehet) olem-
me aivan hulluina autoihin ja




paljon; noin 10 000 ihmistä
menettää vuosittain Iiikentees-
sä henkensä. Niistä lähes joka






mitään hoitopakkoa ei ole ole-
massa (ellei sinua katsota vaa-




panna sairaalaan pakolla, mitä
käytentoa olemme koko ajan
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Alkoholin aiheuttamat kuolernantapaukset llanskas-
sa vuonna l9U7 (N = 47 000)
Alkoholin aiheuttamat kuolematrtapaukset Suornessa












nej uopunrukse r, p elko alka-
nut näkyä ranskalaisten al-
k o h olik üy tt äy tymis e s s ä?
- 
Ranskalaiset viettävät kyl-
lä edelleen runsaasti aikaa ruo-
an ja juoman ääressä, mutta
kylla he vhä selkeänrmin ovat
alkaneet tiedostaa. ettei alko-
holin nauttimisen jälkeen ole
10,5 a/o 18.8 7o







[-l Muu rükivaltuisestiL-J Ip611111
! 'l'ub".krlnn.i




tlut orut kärneet enlislü su{)si-
tummiksi, vaikka ne ovat hä-
r r ttiinrän kal I iita kahr il,rissa ju
ravintoloissa verrattuna alko-
holijuomiin.
- Juonrirr.n tapuhtuu enlislü














eclelleen aika olennainen osa
sosiaulista seumstelua. Ei sii-





Lahde: I:ukka Sakrmaa: Alkoholin käytön haittakus-
tannukset ja verolaso Suomessa. Alkoholipoliittinen
suunnittelu ja tiedotus, tutkimusseloste nro 22. Hel-
sinki: Oy Alko Ab, l99il
Juomatapojen väliset erot kuvastuvat myös maitlen välisissä kuolleisuustilastoissa. Suonren luvuista yli puo-
let (62,0 7o) on väkivaltaisesti kuolleita, kun taas Ranskan luvuista 51,2 o/o on alkoht-rlin aiheuttamia saira-
uksia. (Lisaksi Ranskassa arvioidaan alkoholin aiheuttavan vuosittain n. 23 000 syöpäkuolemaa. Luku on
suuri, sillä se on 50 o/a kaikista muista alkoholin aiheuttamista kuolemantapauksista. Suomessa ei ole arvioitu
alkoholin osuutta syöpäkuolleisu udesta.)
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